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DIARIO







'romando en consideración las razones expuestas por
Mi Ministr9 de Estado, y de .acuerdo con el parecer de
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se crea la Medalla de ia Real orden de
Isabel la Católica para premiar servicios especiales pres-
tados por las clases é inrlividuos de tropa, marinería y
subalternos ó servidores del orden civil.
Art. 2.° Las insignias de la citada Medalla serán de
dos clases: una de plata, para sargentos, cabos y soldados
de ilistinción y sus simila.res !)n el orden civil, y otra de
bronce, para individuos de tropa en general y servidores
de luucionaríoB y de particulares de cualquiera clase.
Ambas se ajustará;1 al modelo oncial que· se custodia
en la Caja de las'Oí'denes, cuya resaua es: treinta y dos
milimetros de diámetro; anverso: la Cruz, sin nifllcrm'l
como la de quinta clase, de medio relieve, sobre fo~d~
liso, y en su centro la alegoría y leyenda cara(;terís~icus
de la Orden; reverso: sobi'e fondo H80, y bajo la Coromi
Real de gspafia, el monograma del Fundli.dor.. Rey Por-
nando VII; irán pendientes de una cinta de seda de il'GS
centímetros de ancho, de los col01;es de la·Ord¡:m, PUFstn.
en pasador do metal dorado, y se ostentarán soOre el lado
izqnierdo del pe~ho, sin que pueda usarse por los fi.g-r:l.·-
ciados otro distintivo de su posesión qGe la )'cspeGtiva,
Medalla, en la forma descrÜa.
Art. 3.OLa concesión de la medalla do la Reti,l Or-
den de Isabel la Católica se'rri. siempre dlbl'e de torio ÜUn
puesto), y ·se notificará, á los iJitel'eSl\dos por medio {k.l
un oficio suscrito por el Minültro ~;ecretario do la Onlen
único y definitivo documento 'qlle han de l'edbir, j qu~
bastlirá, por tanto, para el uso de la insignia cci,trcsoon-
~n~. .




Sefior Capitán general ,de la sexta región.







, Excmo. :Sr.: Vista la instancia queV. E. Ctll'5Ó 'á,
este Ministerio en 8 del ml;S actual, promovida por el ca-
pitán de Infantería, de la reserva de t)antander núm. 88
D. José Díaz Balmorí, en sol~citud de seis mases de li()t;n:
cia para evacuar 'asuntos propios en 'Guanabo.coa y la
Habana (Isla de Cuba), el Rey (q. D. g.) ha tenfdo á bien
ncce~er lÍo la .petición del illtel'esado, con arreglo tí las ins-
truccIOnes aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C, L. núm. 101)., '
, 'De real orden lo digo ti V. :E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde tí V. E. muchos' efios.





S¡,;Qor..: El, carácter especial' de algunos serVICIOS
que con· frecuencia, y particularmente con motivo d~,
viajes da V. M. Y de visita!'> :i esta Corto ge Soberanos
y Jefes de Estadb, prestan las clases é individuos de
tropa y marinería y los subalternos oficiales 'Y servi-
dores particulares en el orddn civil, requiere, en la
mayoría de los casos, que se recompense honorílica y
gratuitamente á los indivirluos que los realizan.
Respondiendo á este principio de equidad, á seme-
janza del que sirvió de bnse para la erea.ción de la quin-
ta categoría de la Real Orden da Isabel la Católica, des-
tina.da principalmente á. premiar á. indí viduos de la clase
obrera por 'su honradez, laboriosidad Y sorvicios presta-
dos en los diversGs ramos de la actividad human'a,' el
Ministro que subscribe, en atención 'lí lo expuesto, fstima
conveniente la creación al indicado efecto de una Meda-
lla (acunada en plata y en bronce), libre de todo imPues·
to, de la expresada Orden de Isabel la Católica, y tiene la
honra de someter á la aprobación de V. M. el correspon·
diente proyecto de decreto.
Madrid 15 de abril de 1907.
©I'v ensa
20 abri1190'l b. O. n'dm.B8
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en ~ del mes actual, promovida por el
primer teniente del regimiento de Infantería de Burgos
núm. 36, D. José González Morales, en solicitud de un
mes de licencia, para evacuar asuntos propios en París'Y
Bayana (.l;'l'ancia), el Rey {q. D. g.} ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, con arreglo .á las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su claDocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
. Madrid 18 de abril de 1907.
LaÑo
Sefíor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••




Excmo. Sl~.: En yist,a del certificado que V. E. acom-
pafJ.:;,ba á su escrito de 6 del actual, del re<lonoeilJ1ientó
hwnltl1tivo sufrido por el teniente coronel de Ca,balleria,
,~n situación d8 reemplazo por enfermo en esa región,
Kl. Carlos Manfredi Carreras, por el que se acredita que
dich(J jefe se hallaeu disp0i;ición .de pl!8star el 'servicio
de su cla;,;e, el Rt,y, (q. D. g.) ha tenido ti bien disponer
que quede en situación de reemplazo forzoso hasta. quo
.l8 eorresponda aLtenar colocaciólI en activo, una vez que
se 8l).CUentra comprendido en las instruccion(3saprobarlas
por real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
llero 101).
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para su conoci-
mionto y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 18 de abril de 1907.
LoBo
Sel10r Capitán g¡oneral de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_____..._11&. ..... 177m
SECCIO~~ DE AOMfNISTRACiON MILITAR
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (~; 1). g~) s~ ~a seryido .d~spo­
ner que los jefes y oficiales de 4mlll1straCl?n. ~~lhtal'
eommendidos en la siguiente relaclónp que prmCIpll1 con
/J. Santos Mas y Guillén y termina con D. Emilio Vila ~l­
varaz, pasen á servir los destinos que en la misma se lU-
diean.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 1907.
LaÑo
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Senores CiJ.pj'unes generales de la primera, segunda y
'cuarta regiones é Inspector general de las Comi-
siones liquidadoras del Ejército.
Relación que se cita
Comisa.rioll de guerra. de primera. cla.se
D. Santos Más y Guillén, de jefe del detall del'parque de
suministi'o de Barcelona y mayor de la cuarta co-
mandancia de tropas de Administración Militar, á
situación de excedente, prestando sus servicios en
comisión en la liquidadora de la Intendencia mi-
litar de~'ilipinas.
» Angel Aizpuru y Mondéjar, de interventor del parque
de suminist!'o de Barcelona y comisario de la pro-
vincia, á jefe del detall del expresado estableci-
miento y mayor de la cuarta comandancia de tro-
pas de Administración Militar. .
» Pascual Aguado González, de excedente en la primera
región, á la Oapitania general de·la cuarta región,
como interventor del parque de suministro de Bar-
celona r comisario de laiprovincia.
Comisarios de guerra. de seguuda. clase
D. José Sanz y Martín, de excedente y prestando 'sus
servicios en comisión en la liquidadora de la In-
tendencia militar de Cuba, á la Capitanía general
de la segunda región, en las oficinas de la Inten-
dencia.
) Juau Portell y Gómez, de reemplazo en la cuarta re-
gión, á situación de excedente, prestando sus servi-
cios en comisión Gn la liquidadora de la Intendon-
cia'militar de Cuba.
Oficlal3~ primeros
D. Luis Farando de Saint-Germain1 de la Ordenación de
pagos de Guerra, tí. situación de excedente, pres-
tando sus servicios en comisión en la ,liquidadora
de la Intondencia militar de Cuba.
Oficial/ls segunlios
D. Juan Grua y PODS, de la sección de montaña de la
brigada de Cazadores de la cuarta comandancia de
tropas de Administración militar} á la Capitanía
general de la segunda región.
~ Emilio ViJa Alval'ez, do la. Capitanía general de la
enarta región, lÍ la sección de montafia de la bri-
gada. de Cazadores do la cuarta comandancia de
tropas de Adniinistl'ación militar.
Madrid 19 de abril de 1907. LoÑ'o
•••
Señ-Ol.· Ordenador de pagos de G~erta.
Sef1or~s Capi~anes generales de la primera, segunda y
qUlllta reglOnes.
Relación q1~e se cita
) Escribieutes.
D. José Garcit\ Navarrete~ de la, intendencia Militar de la.
. segunda. región~ ~ la Ordenación de pagos de
Cuerra.





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 10
del actual, solicitando 01 envío de harinas á los parques
administrativos de suministros de esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la Fáb~ica
militar de subsistencias de Córdoba se efectúen á los es-
tablecimientos que se detallan en la :;:elación que á con-
tinuaciÓn se inserta, las remesas de harina que también
se expresan, con objeto de cubrir las atenciones n(j)rmales
del servicio y repuesto reglamentario; debiendo afectar
al cap. 7.°, arto 1.0 del presupuesto vigente los gaetos
que se produzcan por consecuencia de dichos trans-
portes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOI.
Madrid 18 de abril de 1907. .
D. bidr? .Arpal Grac~a! de.la Sección de Administración Iprendidos en la siguiente relación, que comienza con rlOl'!
\ Mlht.ar d.e~ MIUlsteno .de la ~uerra, á la lnten- Enrique Carrasco Aliar y termina con D. Ju~n Maroto fiitl-
denCIa Mlhtar de la qumta reglón, ñoz Dasen á sel'vir los destinos que en la mIsma se les se-
Madrid 19 dE) abril de 1~07 , fi.al~ñ.·.
. Loih~ De real orden lo digo áV. E. para BU conocimieato
y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchou afios.
Madrid 19 de abril de 1907.
LoÑo
Sefior Capitán general de la segunda región;
Sefior Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Fá.-
. brios,. militar de Subsistencias de Córdoba.




Parque adminiBtrativo de Buministros de AlgeciraB. 4091í
Idem íd. de Cádiz.............................. 297
Idenl íd. de Jerez............................ .... Hl8
Idem íd. de Córdoba............................. 396
Idero íd. de Málaga ,....... 99
Idem id. de Sevilla .•........... : ...•....' . . . • • . . 49G
Madrid 18 de abril de 1!l07. Loifo
.11
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 11
del actual, solicitando el envío de harinas á los Estable-
cimientos administrativo militares de esa Capitanía ~e-·
neral, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien disponer que por
la,Fábrica militar de subsistenci?-B de Zar!lgoza se reme-
sen 200, 250 Y50 quintales de dicho artículo á los Par-
ques de Palma, Mahón y Ciudadela, respectivamente, y
que por la de Valladolid se· hagan las remesas de 100 y
200 al de Palma y Mahón,-respectivamente, con objeto
de cubrir las atenciones normales del servicio y repuesto
reglamentario; debiendo afectar al cap. 7.°, art. 1. o del
presupuesto - corriente los gastos que origine su trans-
porte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 18 de. abril de 1907.
Loi'<o
Beñor Capitán general de Baleares.
8efiores Capitanes generales de la cuarta, quinta y !Sép-
tima regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Di-
rectores de las Fábricas militares de Subsistencias de
Ljaragoza y Valladolid.
---_.._----
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS· DIVERSOS~
Destinos
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.)eehaser-
vido dispollel··que los oficiales de la Guardia Civil com-
©. mis ene de Defensa
Relación qÚ6 8nfita.
CONSEJO sUrm;r~10 DE GUEil?A y MARINA
Pensionas
1 XCJllÜ. Sr.: Este Com:ejo Supremo, eÍl virtlJU de' h,s facultades que' le esttn
CÓlf<:iollS, ha ácclarlido eon derecho á petjsiÓn li le s ('OUI prendidos en lo.;sigllien~·
.rel· ció", Cine principia. con o.a María Josefa Pérez Brussoto y termina.·con doña
C!oti!de Martín Iglesias.
¡(.sIN; }U~ beres pasivos se ealisEaráll á los inte.t'esarloR, como comprendidos en













f f ::1 ~ I t 1-,. d ¡
.{';, i¡ ·'11::N'I;'·I·'I'\L·9!"¡··1} V ~I\II/II011/I' 1\ ii~:A\~. ~l) "'.:, J..~l.i\;V.ll ~.I" r.li1JV l ;:0' .ti ~,.... u
v
lHn;sterin Y¡le l!l~ Oü"ondllIIC·I' ~f; ¡lMJh~IQ<1.. 1'. (.Jo),; !., U.'J V ~} VVh.lli.l".1 \)~
h,,S i,"Yf:f:l Y':·fl~l¡;.múi;G(:;s Cin6 Sé tYl¡¡)'N!:til. ¡Dí? la'i D~iegi1eione;) (16 nll,'~¡end'll, ¡'j.) Iv.s
,. rl" f '. d' JI" . ,prOV!tlCLP.8 j' l"\(:S)() l~~s Gcl1ns qUd HO eoug1 g:1f.tH (Ir¡ JP" RUSO lC1~, l'B ft;~(,n; EH1C3tl-
áiónr!Of''J qna lfiS yil1'~a8 'dh:frutaráll eJ u('1l9(kio mientras eOnSel'Vdri en adiln.: ost.a-
do y Jos LuérfHncs ))0 piGrdo.u ,m ap:í?-tld legal. H,especto á las paga~ de t.oea~, sU
:;lbono ha lie entellOOl'eeque es por uua 801.: YIJZ y coma único beneficio á gae l:~s
mteresndas pIHi'lenllsJliral;: .
Lr¡ qua manifiesto á V. .E. pnt'a su cO'lOdmíedo y efectos consiguientes. Dios
guardo ti. V, E. muchos alJos. Maidrid 1ti de abrí! di) 1907.
Polavieja
Excmol;l. Sefíores GobernadOras militares de Mf;\ddd, Segovia, COl'ufia, Oliceres,





















Ide'.m,...... 80 abril l~c"'lborllJia.•...••• lsp.'1ti.&t~'I.· 1r:oruii:t: ·1 (D)11 " .;:. ,. ¡r.o.e'tiHOll' de(Cll.ótdl/'l>l de~. (cm ~....... 9 octullle 19,.0 ; o.tP.IÓu...... la, ifJ'anu',~ .. .¡ la PI,m" ..•. Iclelll 25 nobre .. 19C~ Bad.ll>z I'ror~jAc.I.- .,. 'farrazona ..• .1 :fcgoror~~ dc 1"/ . . .
L03,1 (,0 liMont"plo Milita.' ....•.•.• , • l' ))r6.1I1 nutl. <1e\Mo.u ....~.~ ,. .. Mudr:d .. •• ..1(E)I \"l&'Dcurla.y Clu·· -~,_ •.-
. t 2e~'p¡¡;i:i\'íLg ...
I I
l jUlltu,mellte con lo. que :u:\lle corresponda; hMta e129 de soptir::,:b'!>'J'dll I!lOS, en que :m.n''l'!J1jn
\ de edr.d, ""iiAndo Qlltos·s·,:ohti'lle eroplco'3(m sueldo de fondos pú'hlio:<s.. yahoDlin<lc,,,le·po,,;
l. la" ql... legulmeute le rep:""sclltf\; y ~eUlilt!lftn(tose el beuefieio '1'10 oor.~(:8Jlonda al (lu~'pierdo'





t.;npltill D. Rnrtolomé ~l.ó;rfpwz saUI<>9._¡ ·62:' 00
Idem, D. 'Antonio E8coill Fnbregat. ••••• M(; 00
Comaudante. n. Sebastiá.u Pe'!¡¡,yt> (,Ór:1Íz. 1012,; 00
2.° teniente. retlrll.do. D. Doml,uiO Rourt.¡
guaz Cid ;....... :no 00
l"~,~~~:~: ~'..~~~~~~'.~~~. ~~.r.r~~':~~~l~».!.~~:r 47l) 00
IC~l'ltlln, 1>, Arca.IH~ Uavl1u Dá."~jrl1l:"·""1 S2r, 00
\C(1l·01101. retirndo. 1'. namÓll de' ?agés )'1 >I Cu1Ju,lIL'ro '. .I ' ,1
Paren- Estlido .





, Clotilde :J(artin I~lesla~ .•.•... , .... IIdem ... ,
• MI1.rfa.A'!l~¡¡in Ch~za. "Ral,lOS, •..•.. ¡l'lem ...•
• ICIll!.Cla GOlUez G011zalez •...••.... , lllem .• ,.
• Marl& Gl1a<1~lup'o) G&reia nOdriliUe"\ldem ....
~ Beatriz H.11~O Zll~·ns lclcm •...
> :Mll.rl& ,Josero. IlOnal Oriega ldcm ..




I Io<:1'Importu"'. . . ~IU. JlJIlIV. Delegl\cl?:lIl4 e IlRllnllOlA ;PeMI6u de lus do...: IX".I". IlE. unJtKI'lIUlI aL RaDiar". , ::)a.nual pA.¡;as de.- .' . 1.'.0110 lÍe la Ml"':l!.ma ». LOS lKTIl1lE8.l.Dll~ ,gque le 13~ tocas que ."')10701 qll'a Da lA: I'lIIlBli'>, elqne' ~ O'
concede ~ll les con- .. .' .' . le lea clluni;,}e • 1 ¡; ,
I cede n LM' .Il:rLIO.l.K . '.. el PB40 Pueblo Provluo1!, ... 1;
'":"'-~ Dlll !Su ..ifJo _ r
Plu1013. ?1"s.lc~ ---- -- ~. • -----1 I
o . r . < \. ' \ Mont,::"IQ Militar. l~ .. , 'A.ntc .•... Ali,':u:.te ..... (.A.)
, '.' ~D. Mana :10se.~ Pé;ez lllU.otto .•.• '," ·llIuelfl'Ual~oltera .•. (ComlelifiO'de' guerra lk l." cl.lse, D. )Ia-} 1.2(; O • .1 ~e n\e~;D1bre,189i ~ I 2a JUav,,,!,·1'OO1l'. Alicante ro\:,~,.l ..G.~ .•.\J¡c.lllte./ll, T,~má~ P~~cz Brusotto Huerfano¡ > rlano .pcrez Castell.......... O O lel(l,,·~:..de l~: R, O'í: 1 I
' > A.• tonto. cre"'lJ.nsdto [dcm.... • de .1 ~b:nl }~."..... 1
,lJ. n };ic8!.J.ol'll Fern¿ll(l~z Custucra. •..•. Viuda..••• ' • . Moutep10 )IHitar~· 22 ~ _. . ~ ...... n"riu... CoicBreS ...••. (il)
Id. c;\ceret .... )n. G~rardoALad :":V.ilS :· IHucrfllllol • ~capit'\Il. D, Manuel Abad Cortés......... 625 00 r .¡ julio 18~~ ....:....... 26 ~gOsto_!~e06 Ut,lceres ....: ... :A1.~"t), ,
, • ltllgue! Ahad A"lIa Idnm.... • '. I .t I ,1'1't . , l" I
Id: SeSevil! .... ID.- .intoliuIL Vomtitllu~z de Antonio •. Viuda... • Ildem. retimdo, D. Mareo9 Perela. .rlmeuo. • , 42~'¡ UO M~t V~ ~. 'J~ ¡cl~~r~ .:-' .. l •••o, :'eg'ovi" ' (O)
[ 18~lG.•••.••'.-. ~ r:" f'O:-¡;OV1~ <;~.:t.:.t'~~:, w o¡Ef'ol'CClonu ..
'.1 22 julill 1891".......... 11 fehrero'¡:'WO'¡D. "~'·.elolla ~'cr013_', 'l,le¡n .
Idcln.. 25 u.bril. .. ~lt:OO :ldcJJl ...•...••• c~t~~\~.~... . GerOll:l •••.••









(A) Se les .bonad.por I'itries igul\les y por 1ll1l.1l0 de ~u tutor, C11 In. siguiente forma::i 111 JJ.emhra:.lJastll. el dll1>
:l ,le enero de J~07. en que coutrajiJ matrimouio. y desde cste dI" 86 aeumulllni lu purto qne In corcesllondía ~'
en'proporcione8 i¡;u,¡108 :i.lol "aroues; pcrciblcndolns D. 'l'om:is j' D. Antonio. hasta e1 26 de'fenrero de 1912 y 23:
de aLril de 1917, en que, resllectln.mente. oumI,lirllll "elnticuatl'O años de edud, ces~lldo aut.es si obtIenen !:m-'
pleo con sueldo de fondos l'lÍl>lioos, y uoumulu.ndose el bOlleficio que corrospomlú 111 qno pierda. S\1 a!>titudle-
goal para el perciho, en el <¡ue la conserva. sin necegidar! de uuev" declarttcloll,
(B) Se abonnr:í. la· mitad i la viuda y la otra mitad, por purtOR igu!tles. entre los indicad>'Js huérfauós. haeién~
do¡¡c el abono.:i D. Gel':trJ.o h:tst:J. el 21 de soptiembre do 190r., \In que cumplió los veinticuatro: aüos dC'edad; ~..
d.~de dicll0 día se acumulerA la pa~te del beneficio que éste deja a HU hermano .\l. ~liguel, que la peroibir.á).
Madrid 18 de abril de 1907.-PolavieJa.
A{i;~~"~A~~P-'
20 abril 1901 945
A. LCANCES




- ~l-cábo ....... tiidro Díez Deigado •.••••••• ?86José ~Iartfnez l\lontesitio •..• 37 ~~José M:u'tínez G:ll'cía ••.••••.. 189
Juan Pél'ez Caparrós .•... " . Q9 851
,Tuan Henara Morón, ..•.... 76 i5
José Corbalán Amber....• ' •. 31 81.1
.Túflé Andresena Hielos .•• " . 20 60
Juan Rodríguez Campo)' .•... 51 55
José Ri\'as Benito... , , •.•..•. 42 87
José Guenero Jlménez .•..•. 8B 70
JOSl! Díaz Padilla•.•.••. , •.•. 6\l 00
Justo Jiméllez Ginés .•..•..• 46 10
José García Gómez•.••.• , .•• 60 26
Jll:m Mirabete Andrero ... , .. 266 BO
,Juan Feruúnde·z ],6pez.••.... 276 70
Juan Celdrán :M8,l'tínoz ..•••. 108 20
José Caseales Rosal .••••. '.' . 158 15
José Vega Guerra, ..•....••. 89 80
JUl!.ll Ateaina Vélez ..•.....•. 131 15
Soldndoll .••. Juan Maldonll.do AlcaIQe.... , fJ9 16
José Vázqne7. Sánehez ..• " .• 168 50
Jo~é ~loreno l~ojas ..•. , ...• , SO 06
Jacinto Brocal Torres...•••• , 7 75
Jllan~ó,pe:z; Lópe2).. " '" " ., 142 ·30
- José Vede Dúquer...•.. '" ., 78 ilO
J osé Iglesia Gouzález•..• , .•. 204 80
José Calvo Martinez••.••..•. 64 SO
José Ortiga Jiméno7. ..•...... 98 85
Leandro González García " •. 135 35
Luie Alvarez Martínez ....... 181 30
Lorenzo VGIleeiano l:'él'ez .•• , S2 \JO
"\bunel Martín Borrego, .•. , 11 \10
"'launel Canellnela Clllei'o..•. 673 45
:'Itac3.1'Ío G.on~ález MllrcoR,.... 92 16
Miguel Muñoz Rodriguez ..•• 4 15
:Manuel i\oléndez !'.léndez ., •.. 58 25
Miguol MOlltai~in Hodel. •. , • ',' 3 SO
Manuel FIlIgueira Gallego •• , 165 20
Cabo ..•••.. Mariano Gallego Cel'l'6n ... , . 102 50
~icasio Pél'e;" Albarraeín .••. 63 80
Pedro Martille;: Martine7- ... , 7 ! 35Pedro Diaz GarcilL.•.•...•••. '. 8 70
Pedro Plaza Ros........ , .... 22 10
Soldados ...• Pedro Jaón Velasco..••••.. " 130 \lOPolicarpo .Heal Domín;guez ... Ü 20
J~aseasio Romero Canseco.... O 25
Rosslino Martinez Villarl'eal. 15 20
Ra.imundo Calderils Gutiérrez 28 42
Ramón Satretl'eqné Ayendo.. 43 65
(ilorneta •..•. Leandro Masnias Incógnito .. M5 20
goldado ••••. 8ilvestre Guijarro Guenero .. 108 40
Otro........ Santiago López Hernández•.. 141 00
Otro ••.•.••. Sotero Expó~ito Oru:'.....••.. 672 80
Otrg ..••.. " Victoriano Martínez Pérez .•. 88 60
Otro, ..... , . Vicente Garzón Castillo ..• ' . 66 00
Otro ••••••.• Vicente Verdín Gisbert·,. " ' . 91l 70
INSPECCION GENERAL DE LAS ¡COMiSioNES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
¡Oréditos de Ultramar
Circular. Oon arreglo á lo dispuesto en el art, 4.°
. del real. decreto de. 21 d~ mayod~ 1906 (I?, O, núm, 1O!~),
se pubhca á contmuaClón relaCión nommal de indivi-
duos que no han solicitado sus alcances, pertenecientes
al primer batallón del regimiento luíltntada de Soria
niJ.m; 9, tí, fin da que puedan hacer J.a3 reclamll.cioneB co-
tr€spbi1diebte!!;









... - .'... ~ ......- .... ---..._.,." ._--
--
. :Antonio ÍJíaz t.il'.i'els., . , " .. , . 100 20
IAntoJino F>:pósíto " . , ., ..•. 281 45
!Antonio Segura Guirao•...• , lié 00
, Antonio ll:l.mirez Yedros..... 60 115
Antonio Sánchez Egea., .•... 32 46
Avellno Sollanes Otero, .•... 12 86
AntO.!1io AllIigo Gom:ál{1z ••.. 75 60
Antonio MorllJell Garcíá .... ' 97 2ó
Soldados ,',',., Aml¡rar<i(J.Viv:l.nco Creapo ... 118 00Angel Alvarez Fernández .... 28 DO
Antonio Pío l'érez., .... , .•.. 40 ~10
Antonio B.odríguez Puente ... 14~1 60
Bias Cere::o l\!l1l'tínez, . : ••.•• 113 95
Casiano Alvarez Vázquez ...• 266 SO
Constantino i\lvare7. Hamoa.. 16ó 96
CristÓbal 80to Gázquez ... '.' . .173 iD
Cayetano Herrera Mendo7.a..• IH 10
Celestino Menéndez I.ópez •.• 625 ,42
Cabo •...••• ¡Daniel Ramírez Garela., .•. " 101l 50
¡DomingO Gómez García..... , 166 06
Domingo Vázquez Rodríguez, 1 17
Diego Hernández Hodriguez,. 105 15
~milio Cachón Yutél .... , ••. 70 80
~~Ul'ique Domínltue:z Lozano... 95 25
Francisco Vegs Ruiz ••....•.. 10 70
Franciflco Morales.RoRado .•. 116 16
Soldados, ..• Francisco Fernández MOl'eno. 67 40Feliciano Guerrero Sanz ..•.. 132 00
Felipe Rubio Ayala ... , .. , .. 16 60
Faustino Gal'cfa Angulo .•• , . 144 66
F!llipe Alval'ez Calvo. , ...••. 19 50
Gregol'io Garcíll Es¡ olte ..•.• 30' SÓ
Guillermo Mau1'l'ero PIRntol . 160 85
Genaroso Vázquez Gurc/a.... 41 96
1Gregario Itubio llid:l.lgo .... , 25 80
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OOLEGIO DE MARíA ORI8TIN A
C.A.3".A.
:BALANCE correspondiente al mes de marzú de 1907. efectuado en el dia ele la fecha, que se publica en cunl"
11limiento á 10 prevenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de
29 elo septiel'nbl'e de 1899 (Colección Legislativa núm. 185).
_. ~;._..-------~----:_"w.---';_-~~----------------
Pesetas C~. J::~ .A.. ::a :m~ Pesotu OU.
-
'145.093
Por el ilnporte, del presupuesto del. Ooleglo, Cll-
48- rrespondlente al mes de mar7.0 de 1li07. 53.936 75
Salidas de Caja en el mea de marzo, según carpeta. 122 6()
12.761 66 Por el importe del aux.ilio á 5 huérfanos de lla-
mamiento á razón de 90 ptas. cada uno ....... 450 •
Por el ídem de [) huérfanas de ídem á 70 pesetas
cada una ............................ SilO •
12.80G 22 Por el ídem de los gastos originados por 1Oi! huér-
flUlOS opositores á correos ••••.••.•••• ~ ...... 8! J
3.017 OS
14.799 61 Eltistetlcia en Cdja, según se ddalla á CO'ttinuac"ÍÓn•• '138.537 12
687 50 Suma .•••••••• .. ...... 793.480 4.'1
3.839 20




sJDETALLE DE LA EXISTE~OIA EN OAJA
En la euenta corriente del Banco de EspaDa....
En títulos de la Deuda pública... : ••••••




Existencia anterior, según balance del mes de
febrero •...•....• , ..••..• 0.0 ••••••••••••••••
Po r la consignación que determina el caso 4.0 del
llct. 14 del reglamento Ologánlco...••...•..•...
P6r el importe de Il\s c~otas de subscripción co-
Yrespondientes á senores generales, jefes yoficia-
les del arma, en activo, reser,a y demás situa-
ciones, pertenllcientes al mea de la fecha •••.•.
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual••.•••.•.••.•••...••••••
Por el importe del abono que determina el caso
3.0 delart. 14 del reglamento orgánico ..
POl' el importe de la cuota anual que con arreglo
11.1 caBO 2,° del arto 14 del reRlumento, han sa-
otiflfecho 2 regimientos•..•. o...•.. o. . ••. . .••
Por la consignación de sirvientes p:1Ísanos en el
mes do marzo •..••...•.•..•..•. , ..•....... o
Recibido del teniente coronel D. Antonio Sena.
Orts, en concepto de donativo que hace al
Colegio, por el producto líquido de su obra ti·
tulada «Recuerdos de las guerras de Cuba» ...
Por lo recll\ffimio dem:l.s en pl'esupuesto de foore·
1'0 último en concepto de 1.n puesta á la. huér-
fana D." Carmen López Mesorana .la que va le
fué abonada en tiompo oportuno. '•••...• : ....
-,--------------------_.--.:..._~
Han dej~d~ ~e ~·emitir las cuotas los cuerpos siguientes: ~ona de Zamora núm. 46; Habilitación de re'il'lldos por Guerra de la
E. A. de la 2. legión, la de clases de roemplazo y excedentes de la 4. a, la del Gt'Upo Occidental de Canal'iD.s los meses de febrero
y marzo y ltt de clas<ls de Momia los meRes. de enlll'O, febrero y marzo.
ESTADO numérico de los huérfanos elxistentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en ell mes de la fecha, '1 .
de los que de ambos sexos figuran en la escala .de aspirantes.





Gat'eia de la COKe/l/x,
SITUACIONES DE LOS ,HUÉRFANOS,
c ID ti "ll I.'l "llc o ES o ::a= ~=,,1;1 '" .....'" '" ¡:; .. --e> ... • .. lO -<l>• e> Iil ... " · ..... "'I:S: ~ ~ o :a~ ...... TOTAL.... '"'00 o: .tJ : 5~ o ...: I:S !" : o .: (llI..
· .. "'- : l:l
: "'- lO : ~ ~
....:....!!- :' : !,,,
---
--l""""..". 1.' d.m'''. d. lOO' .......... 1~5 186 ) 9 85 477 832
. . Altas ••••••••••••••••••••••• 8 \l » 28 » 10 50
Huérfr.no!! .••.•..• : . • . . • BUMAN 128 145---- -. ..... ~ ..... » 37 85 487 882
. Baja"'•• : ..................... ----r 'l3 - - - - -) »
"
41 60
Quedan para 1.0 de abril de 1907. " _•.••••. 122 132 » 37 85 446 822
- -
- - - -~""'011•• ... i.' d. mm'w d. lOO' .......... 146 178 ) 21 » 395 '140
Altas•••••••• , •••••••••••••• S 23 ) ¡; ) 10 41
Huérfanas ••• ". • •• • • • • • • . SUMAN' • --']M 2Ql --- -.......... ) 21 ') 405 '181
Bajas ••••.....••••••••.••••• - - - - - - -21 la ) ) ) 4 ,38
Quedan para 1.0 de abril de 1907 ••.•• oo •••• 133 188 ) 21 ) 401 743
- - - - - -
...
JI uérfo.nos de ambo!! sexo!! qne existen en la eBcala de aSPirantesl
hoy fecha, sin pensión ..................................... • I • • • ) » 864ro
"
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HABER I Pesetas Ctso
































En metálico y cuenta corriente en el Banco de
\ Espafia•• ; •.••. '.' ••••.••.•.•....••••.......
f 1" Enn~~l~~\~~.e.~ ~: . ~~~c.o. ~~ • ~B:.a.~~I. ~~..~~s.e~~~
00 En la Caja del Colegio, á dar distribución ••••.
76 l:En la caja de Secretaría en efectos POl- cobrar. : .
) SUMA. EL CAPITAL ••••• o ••••
1
Por gasto!! efectuados en la Secretaría ..•••.•••.
Por In cuenta de gastos generales del Colegio. o ••
. Por la fdem de alimentación de varones .
1 Por la Idem de asistencia denifias .•....••.•.•.
1
, Por la ldem de gastos de la irnpre.nta .........•.
Babel'e!' de profesores y empleadoa civHes y ma-
I nutención de éstos ...•... , ••..•••.•....•••.
I Pensiones á los huórff,no!'! que siguen sus estudi08
I fuera del Cole!§io y á menore!'! de edad....•.•.
Por la cuota de ingreso en el Convento de la
huérfana Srta. Concepción García .. o" o ••••••

















Por cuotas de socios ahol1adas 'personalmente,
por los cuerpos y por los habilitados de clases
de lasregiolles.•..••...•. o ••••••••••••••••••
Recibido por donativos de jefes y oficiales .•.....
Abonado por los cnerpos en el Colegio y en Se-
cretaría por trabajos hechos en la imprenta es-
tablecida en aquél. •....•... o' ••••••••••••••
Idem por la Badenda para el fondo de material
del Colegio•...•••.••....••••.•...•..•.•••••
ldem por la misma para dotación de empleados y
sirvientfls civiles ... ·••........ o' • o ••••••••••
Por honorarios de alumnos externus de pago.. o ••
l)or-lo~ intereses del papel del Estado .. o,, •• ' o.
Por la pensión del l1.lurnno de la Academia de Ca-
ballería, Sr. Rodríguez ..•.•.•...•..•. o· ••••••
Ingresado en el fondo de depósito de alumnos ...
Por la venta de desp61'dirios de la cocina.••..•••
SUMA. :tU. D:ilBE............. 461.318 4(1 SUMA BL HABER ........ o" 461.318 10
NUMERO de socios en el presente mes y hu.0J:'fanos hoy día. da la fecha







1I _~t'}¡tRF~NO~ •.AS?[ liA..:·;rJ.'.t:i.'
I ,I~~ I EIC!'! nUID 2
<: ~ I<: ::Ilpi) <D '\D (D
el a <l ~~ ~ C1' t::s 1$
~ : r ~ i









1 10 21 4.11 28 71 88 229 55J 621 184•
-----------~--,_.------':':"--~--------:':~--------
e "3; G)' ~~I c:l "3 c:l c:l !-' !" CUl~RPODE Eq.UITACIÓN TOTAL
-'" _<l>I<~ o .. o e .. 1: :
.,"" ~~ ~~ ",l:l H ¿t-:. S :~.. - o "3 "3: ;- ,,"COI 1:' ~co
": ~ ~~ r~1 [ ~;;. " .. ~ ~ <lO 1Zl ~l ~ ~ ~ SOCIOBl:l "" p El. a sS-Q) . ~ a ~ lI'l::: al-t ~ !'OH ~"... • lJ: • g) . '" :'101 ~ ~ :::0- o . 'o 0 0 0 0",' : ~ : ~ :".
'"
a l:l ~ .~ 1:'. ::= '""" 81oof¡. ao; ao;~ : e ~
'"
g- a a ~: l.o:S(1) : !'> ¡;¡ lEel • I=S • ~; O '" ~ !" !"'l:j ~g : ~~ : ~ : Po O- H O O. : :¡.. O :7- !'" .. H H. ..
.:..J: :5 . '" :"¡¡¡ : ¡Ji '" '"~
-




Madrid 16 de abril r12 1907 o
El teni~llte coronel Secretado,
RAllÓN FRAl\lCll
© Ministerio de Defensa
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ARTILLERÍA" Asociación del Colegio de Santa Bárbara para huérfanos del arm&
Tesorerla del Consejo de Administraci6n
Balance de Caja correspondiente al día de la fecha
PesetasDEBÉ
ExiLltencia en caja en !lde mnrzo de i907 oo •• o.'.
R..cibido por el Culegio ti" 1:1. Anmini¡;tracióll lIIi·
litar por la cOllsignaeión de febl'ol'O •.•.••..•.
Por honorarios de alumnos externos .. ; .
1'01' un donativo del teniente coronnl 81'. Bendito.
1'01' cuotllS dp. Oncrpo lll'l me!! de febrero .
Por (·.uotas de sollios de 1 me", de febrero .." .
Por un depú"ito que Ae hace para responder ni
pago de las peusionesde huérfanas á las cuales










Cte. HABER Pesetas cts.
--
65
Por penflioDt's pll~l1.dllS á lo!; huérfanos ....••.•. 868 50
66 Por ídmll ncredi tildas para dote •.•............. 441 75
40 Por ga~tos de material. ....................... 262 05
2ó Por socios hu.jas ................. '" .......... 11 00
30 Por lo ga.stadu en el Colegio en el mes de "marzo"'. 3.609 90
00 Por un sello móvil.-Conmmhmcia ue Ceutn.... O 10
Existencia en Oaja segúu":i.l'queo...... , .•.•••• o 10u.793 71
75
-- --
01 Suma .. .••... 111,887 01.







En cargos pendientes de cobro .
En cuenta corriente en el Banco de Espafill. o .
En meMlico en caja .... o................•..... oo", " •
En metálico en la caju. del Colegio en Yitoriao , .... oo..
Depoflitudo po~ el Colegio en el Banco de Espafia en
Vitol'ia.. , .. " •••... , ..•• , ...........•.•.....•. ,.
----"'--
Suma..••...
Número de socios en el día de la fecha
~-----------=---------:'-----_.--------------
SOCIOS
o :;l ~ ¡;; >-3lO
'" '" '"';!. I:l l' ., e.. <b
'"






















Existencia en 11.de mar~o de 1907 . ~ •. o' •••••• " •••••• o ••••••••••
Altas ••.•.•...•••.••.•....•......•• o ••••••••••••••••••••••••••
Sltma o" •• , ..
Bl\jaEl .••......•.•..••.•...•..•......•••..•..•.•...••..•.......•
,Qltedano •.•••••..••.•.••••.•••..•.•.•••.
1 7 16 77 18i1 210 427 882 1.257
J J 2 2 1 \1 J 7
--- --- -- --- ---
1 7 lo 7() 140 211 429 382 1.264
J & ~ » 2 2 1 2 7
--- --- --- --- --- -
---
1 7 15 711 138 209 428 380 1.267
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Mlldl'id 11 de abril de 1907.
El teniente coronel Tesorero,
. P. l.
l!:l capitán llu:ri!.lllr.
Etlyique Martinez y Ui"ia.
-TALLERES DEL DE1'ÓSITO DE: LA fiUERRA
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